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e1982 
Roche M.A. 1982. Les conditions d'une étude hydrologique en Amazonie Bolivienne. Publ. 
Phicab, La Paz, 31 p. 
+ 1984 
Roche M.A., Canedo M., 1984. Programa HidrolÓgico y Climatológico de la Cuenca 
Amazónica de Bolivia. Plaquette Orstom-Senamhi, La Paz, 4 p. 
CJ 1985 
Abasto N., Hoorelbecke R., Roche M.A., & al. 1985. Características y calibración de la red 
hidrometrica PHICAB en la cuenca amazónica de Bolivia. Publ. Phicab, LaPaz, 
Abasto N., Hoorelbecke R., Roche M.A., Rubin de Celis L. 1985. Atturas de agua y 
caudales, limnigramas e hidrogramas de la red hidrometrica PHICAB en la cuenca 
amazónica de Bolivia. Publ. Phicab, La Paz, 70 p. 
Apoteker A., Roche M.A., Rubin de Celis L. 1985. Programas informaticos para el 
procesamiento de datos de conductividad de agua, PHICABC. Publ. Phicab, La Paz, 
21 p. 
Espinoza Tomco O. 1985. Balance hidrico superficial de la cuenca del Rio Beni, Amazonia, 
Bolivia. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La Paz, 181 p. 
Garcia Hühn W. 1985. Balance hidrico superficial de la cuenca del Rio Mamore, Amazonia, 
Bolivia. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La Paz, 110 p. 
Guzman W.D., Roche M.A. 1985. Programas de análisis pluviometricos. Publ. Phicab, 
La Paz, 24 p. 
Roche M.A. & Rocha N. 1985. Mapa pluviométrico de Bolivia y regiones vecinas, 
1/4,000,000eme, Publ. Phicab, La Paz. 
Ronchail J. 1985. Situations météorologiques et variations climatologiques en Bolivie. Publ. 
Phicab, La Paz, 64 p. 
Ronchail J. 1985. Relations de saisons remarquables avec la structure de l'atmosphère et 
les situations meteorologiques sur I'Altiplano Boliviano-Peruvien. Publ. Phicab, La 
Paz, 38 p. 
Rubin de Celis L., Roche M.A. 1985. Programas informaticos para el procesamiento de 
datos hidrométricos básicos PHICABHQ. Publ. Phicab, La Paz, 58 p. 
120 p. 
+ 1986 
Bourges J. 1986. La red hidrométrica del Phicab y los primeros resultados obtenidos, 37- 
43. In lg Svmposium de la lnvestiaación francesa en Bolivia, C. Dejoux (ed.), 
Orstom, La Paz. 
Guyot J.L. 1986. Evolución en el espacio y el tiempo de las concentraciones de materia en 
solución y en suspensión de las aguas de la cuenca amazonica de Bolivia, 48-53. In 
- 1' Simposio de la InvestiaaciÓn Francesa en Bolivia, La Paz, Sept. 1986. Publ. 
Orstom, La Paz. 
Guyot J.L. 1986. Resultats d'une campagne d'bchantillonnage en basses eaux en 
Amazonie bolivienne. Publ. Phicab, La Paz, 16 p. 
Roche M.A. 1986. Presentación general del PHICAB, 26-28. In 1s Svmposium de la 
InvestinaciÓn francesa en Bolivia, C. Dejoux (ed.), Orstom, La Paz. 
5 
Roche M.A. 1986. Distribuciones espacio-temporales de los parametros climatológicos 
sobre Bolivia, 29-32. In 1% Symposium de la Investigación francesa en Bolivia, C. 
Dejoux (ed.), Orstom, La Paz. 
Roche M.A., Femandez C. 1986. Los balances hidricos de Bolivia, 44-47. /i 19 
Symposium de la Investigación francesa en Bolivia, C. Dejoux (ed.), Orstom, La Paz. 
Roche M.A., Abasto N., Tolede M., Cordier J.P., Pointillart C. 1986. Mapa de las galinidades 
ionicas de los rios de la cuenca amazonica de Bolivia, 1/10,000,000~~~. Publ.
Phicab, La Paz. 
Roche M.A., Abasto N., Tolede M., Cordier J.P., Pointillart C. 1986. Mapa de 
concentraciones en aniones de los rios de la cuenca amazonica de Bolivia, 
l/lO,OOO,OOOeme. Publ. Phicab, La Paz. 
Roche M.A., Abasto N., Tolede M., Cordier J.P., Pointillart C. 1986. Mapa de 
concentraciones en cationes de los rios de la cuenca amazónica de Bolivia, 
l/lO,OOO,OOOeme. Publ. Phicab, La Paz. 
Roche M.A., Femandez C., Apoteker A., Abasto N., Calle H., Tolede M., Cordier J.P., 
Pointillart C. 1986. Reconnaissance hydrochimique et premiere evaluation des 
exportations hydriques et salines des fleuves de l'Amazonie bolivienne. Publ. Phicab, 
La Paz, 257 p. 
Roche M.A., Fernandez C., Ronchail J., Bourges J., Guyot J.L. 1986. Participación del 
PHICAB al simposio de la investigación francesa en Bolivia. Publ. Phicab, La Paz, 
Ronchail J. 1986. Situations atmosphériques et precipitations comparées sur I'Altiplano et 
l'Amazonie, Bolivie. Publ. Phicab, La Paz, 43 p. 
Ronchail J. 1986. Situations atmosphériques et temperatures comparées sur I'Altiplano et 
l'Amazonie, Bolivie. Publ. Phicab, La Paz, 37 p. 
Ronchail J. 1986. Variations climatiques hivernales a Santa Cruz de la Sierra, Amazonie 
bolivienne. In Impacto del desarrollo en la ecoloaia del tropico boliviano, Santa Cruz, 
Avril 1986. Publ. Phicab, La Paz, 15 p. 
35 p. 
. 
I c3 1987 
Abasto Lara N. 1987. Balance hidrico superficial de la cuenca del Rio Madre de Dios, 
Amazonia, Bolivia, Peru. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La Paz, 260 p. 
Bourges J. 1987. Projet de Cachuela Esperanza. Etude sommaire des apports. Publ. 
Phicab, La Paz, 20 p. 
Bourges J., Cortes J., Hoorelbecke R. 1987. Etude des debits du Rio Mamoré a 
Guayaramerin. Publ. Phicab, La Paz, 26 p. 
Bourges J., Cortes J., Hoorelbecke R. 1987. Estudio de los caudales del Rio Mamore en 
Guayaramerin. Publ. Phicab, La Paz, 29 p. 
Chavez G.A. 1987. Generación de crecidas en la cuenca del Rio lchilo en base al modelo 
matematico HUG, Amazonia, Bolivia. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La Paz, 276 p. 
Cruz Llanos C. 1987. Balance hidrico superficial de la cuenca del Rio Itenez, Amazonia, 
Bolivia, Brasil. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La Paz, 216 p. 
Fernandez Jáuregui C.A., Roche M.A., Aliaga A., Peña J. 1987. Los recursos hidricos en 
Bolivia. Publ. Phicab, La Paz, 20 p. 
Gouze P., Ferhi A., Fontes J.C., Roche M.A. 1987. Composition isotopique (l80) de la 
matière organique des tourbières actuelles et holocènes en Bolivie. Resultats 
préliminaires et perspectives d'application en paleoclimatologie, 29-30. In Paleolacs, 
Paléoclimats, Orstom, Bondy. Géodynamique, 2(2) : 113-1 16. 
Guyot J.L., Calle H., Quintanilla J., Calliconde M. 1987. Resultados de una campaña de 
muestre0 en periodo de aguas bajas en la Amazonia boliviana. Revista Boliviana 
Quimica 7( 1) : 36-50. 
Herbas C.H. 1987. Climatología de la cuenca andina y amazónica del Rio Grande, Bolivia. 
Tesis Umsa. Publ. Phicab, La Paz, 237 p. 
Roche M.A., Fernandez Jauregui C. 1987. Ressources hydriques, salinités et exportations 
salines des fleuves de l'Amazonie bolivienne. Publ. Phicab, La Paz, 44 p. 
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Benavidez Fuentes C.F. 1988. Influencia de los cambios en el uso del suelo sobre el 
escummiento y la erosión en la cuenca del Rio Pirai. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La 
Paz, 241 p. 
Bourges J. 1988. Necesidad de una red hidrometrica para el desarrollo. Aplicación a la 
represa de Cachuela Esperanza, 90-97. In z& Svmposio de la Investigación francesa 
-- en Bolivia, C. Dejoux (ed.), Publ. Orstom, La Paz. 
Carvajal Fernandez J. 1988. Climatología e hidrología, estudio de crecidas por el modelo 
Hymo 10 en la cuenca del Río Pirai, Amazonia andina, Bolivia. Tesis Umsa, Publ. 
Phicab, La Paz, 276 p. 
Corbin D., Guyot J.L., Calle H., Quintanilla J. 1988. Datos fisico-quimicos de los medios 
acuaticos de la zona del Mamore central, región de Trinidad, Amazonia boliviana. 
Publ. Orstom, La Paz, N"8, 58 p. 
Guyot J.L., Bourges J., Hoorelbecke R., Roche M.A., Calle H., Cortes J., Barragan M.C. 
1988. Exportation de matières en suspension des Andes vers l'Amazonie par le Rio 
Béni, Bolivie, 443-451. In Sediment Budgets, M.P. Bordas & D.E. Walling (eds.), IAHS 
Publ. 174. 
Guyot J.L., Calle H., Cortes J., Barragan M.C. 1988. Aportaciones de sedimentos por el Rio 
Beni a los sitios potenciales de presas, 107-1 3. In @! Svmposio de la Investigación 
francesa en Bolivia, C. Dejoux (ed.), Orstom, La Paz. 
Guyot J.L., Corbin D., Quintanilla J., Calliconde M., Calle H. 1988. CaracterizaciÓn fisico- 
química de los rios y lagunas de la cuenca amazónica de Bolivia, 98-106. In @ 
Svmposio de la Investigación francesa en Bolivia, C. Dejoux (ed.), Orstom, La Paz. 
Roche M.A. 1988. Las aplicaciones del proyecto Phicab al desarrollo de Bolivia, 77-89. In 
- 2@ Svmposio de la Investigación francesa en Bolivia, C. Dejoux (ed.), Orstom, La 
Paz. 
Roche M.A. 1988. CLIMAR2, Logiciel d'exploitation de données pour I'etude des variations 
climatologiques spatio-temporelles. Publ. PHICAB, La Paz, 90 p. 
Roche M.A. 1988. Evaluation du bilan de radiations et de I'evapotranspiration par formules 
adaptées pour logiciel. Publ. PHICAB, La Paz, 30 p. 
Roche M.A., Femandez C. 1988. Water Resources, Salinity and Salt Yields of the Rivers of 
the Bolivian Amazon. Journal 
Ronchail J. 1988. Variabilidad del tiempo en Bolivia, la anomalia climatica del inviemo 1988. 
Conferencia en la academia de Ciencias. Publ. Phicab, La Paz, 15 p. 
Hvdroloqy 1 O 1  : 305-331. 
1989 
Bourges J. 1989. La investigación hidrológica en el Beni : ejemplos de aplicación para el 
desarrollo de infraestructuras y previsión de crecidas, 9-22. In Svmposio de la 
Investigación francesa en Bolivia, Publ. Phicab, La Paz. 
Bourges J., Carrasco L.M. 1989. Traducción en español de "HYDROM, logiciel de banque 
de donneeshydrometriques. Publ. Phicab, La Paz, 135 p. 
Bourges J., Carriquiborde D. 1989. Hydrom, manual del usario, traducción en español. 
Publ. Phicab, La Paz, 190 p. 
Bourges J., Guyot J.L., 1989. Projet d'etude du bassin d'Achumani, La Paz, Bolivie. Publ. 
Phicab, La Paz, 12 p. 
Bourges J., Sanchez V. 1989. Hydrom: quelques programmes utilitaires complementaires. 
Publ. Phicab, La Paz, 16 p. 
Bourges J., Guyot J.L., Roche M.A. 1989. La investigación Francesa en Cooperación en la 
Amazonia Boliviana : el programa PHICAB, 95-121. In Ecoloaia. Desenvolvimento 9 
Cooperação na Amazônia, J.C.C. da Cunha (ed.), Serie Cooperacão Amazônica 11, 
UNAWUNESCO. 
7 
, 
Guyot J.L., Herail G., 1989. Placer mining operations and modifications of the physical 
chemical nature of the waters of the Rio Kaka drainage basin (Andes, Bolivia), 115- 
121. In Sediment and the Environment, Hadley R.F. & Ongley E.D. (Eds.). IAHS Publ. 
184. 
Guyot J.L., Bourges J., Calle H., Cortes J., Hoorelbecke R., Roche M.A. 1989. Transport of 
suspended sediments to the Amazon by an andean river : the River Mamore, Bolivia, 
106-1 13. In River Sedimentation, IRTCES, Beijing, November 1989. 
Guyot J.L., Bourges J., Roche M.A. 1989. Transporte de sedimentos y materias disueltas 
en la cuenca amazónica de Bolivia, 1-8. In a z  Svmposio de la Investiaación francesa 
-- en Bolivia, Publ. Phicab, La Paz. 
Guyot J.L., Roche M.A., Bourges J. 1989. Etude de la physico-chimie des eaux et des 
susgensions des cours d'eau de l'Amazonie bolivienne : l'exemple du Rio Béni, 13-41. 
In 4- Joumees Hvdroloaiques & I'Orstom, Montpellier, Septembre 1988. 
Guyot J.L., Wasson J.G., Sanejouand H., Quintanilla J., Calle H. 1989. Primera evaluación 
del impacto de la ciudad de La Paz sobre el medio amazónico. Evaluación de la 
fisico-química y del carbono organico total (COT) a lo largo del Rio La Paz-Boopi, 31- 
38. In Simposio sobre preservación del medio ambiente, La Paz, Octubre 1989. 
Roche M.A. 1989. Water Quality Control in the Humid Tropics. In Development 
Hvdroloqy and Water Management Strategies @ the Humid Tropics, UNESCO, 
Townsville, July 1989. 
Roche M.A., Bourges J., Guyot J.L. 1989. Hydrology and Hydrochemistry of the Bolivian 
Amazon Basin, Poster and extended abstract. IAHS Third Scientific Assembly, 
Baltimore, May 1989, 8 p. 
Ronchail J. 1989. Advections polaires en Bolivie : mise en évidence et caractérisation des 
effets climatiques. Hvdrolonie continentale 4(1) : 49-56. 
Ronchail J. 1989. Advecciones polares en Bolivia : caracterización de los effectos 
climaticos. Bulletin 
Ronchail J. 1989. Climatological winter effects of southern advections in Bolivia and north- 
west Brazil (1973-1984). In zS!@ Congrès * Météorologie & l'Hémisphère -, 
Buenos Aires, Novembre 1989. 
Wasson J.G., Guyot J.L., Dejoux C., Roche M.A. 1989. Regimen termico de los ríos de 
Bolivia. Publ. Phicab, La Paz, 35 p. 
l'Institut Francais d'Etudes Andines, 18(1) : 65-73. 
e 1990 
Barragan Guzmàn M.C. 1990. Estudio sedimentológico de la cuenca andina del Rio Beni. 
Tesis Umsa, La Paz, 267 p. 
Bourges J., Guyot J.L., Carrasco M., Barragan M.C., Cortes J. 1990. Evolution spatio- 
temporelle des debits et des matières particulaires sur un bassin des Andes 
boliviennes : le Rio Beni, 352-356. In Hvdroloay @ Mountainous Regions, H. Lang & 
A. Musy (eds.), IAHS Publ. 193. 
Bourges J., Guyot J.L., Hoorelbecke R., Roche M.A. 1990. Analysis of water flow and 
transportation of sediment in an Andes-Amazonian basin : the River Beni at Riberalta. 
In Hvdroloqy and Water management of the Amazon basin, Manaus. 
Carrasco Nattes M. 1990. Estudio del regimen del escurrimiento superficial en la cuenca 
andina del Rio Beni. Tesis Umsa, Publ. Phicab, La Paz. 
Guyot J.L., Calle H. 1990. Utilisation de mesures journalières de la turbidite pour 
l'estimation des flux de matières en suspension. L'exemple des fleuves andins de 
Bolivie, 271-274. In Hvdrology @ Mountainous Regions, H. Lang 8t A. Musy (eds.), 
IAHS Publ. 193. 
Guyot J.L., Bourges J.. Jouanneau J.M., Quintanilla J., Calle H., Gallardo H., Barragan 
M.C., Wasson J.G. 1990. Evolution of dissolved and sediment loads, during the flood 
of an andean tributary of the Amazon (March 1988) : the Beni river at Rurrenabaque, 
Bolivia. In Hvdrolonv and Water management of the Amazon basin, Manaus. 
8 
Roche M.A., Aliaga A., Campos J., Peña J., Cortes J., Rocha N. 1990. Héterogenéité des 
In Hydroloay h 
Roche M.A., Femandez C., Abasto N., & al. 1990. Mapa de precipitación anual de Bolivia, 
Roche M.A., Fernandez C., Abasto N., & al. 1990. Mapa de temperaturas anuales de 
Roche M.A., Fernandez C., Abasto N., & al. 1990. Mapa de evapotranspiración real anual 
Roche M.A., Fernandez C, Abasto N., ¿? al. 1990. Mapa de coeficiente de escurrimiento de 
Roche M.A., Fernandez C., Abasto N., & al. 1990. Mapa de caudal especifico de Bolivia, 
Roche M.A., Fernandez C., Abasto N., & al. 1990. Mapa de las cuencas hidrograficas y 
precipitations sur la cordillère des Andes boliviennes, 381-388. 
Mountainous Reqions, H. Lang & A. Musy (eds.), IAHS Publ. 193. 
1/5,000,000eme. Publ. Phicab, La Paz. 
Bolivia, 1/5,000,000eme. Publ. Phicab, La Paz. 
de Bolivia, 1/5,000,000eme. Publ. Phicab, La Paz. 
Bolivia, 1/5,000,000eme. Publ. Phicab, La Paz. 
1/5,000,000eme. Publ. Phicab, La Paz. 
caudales mensuales de Bolivia, 1/5,000,000eme. Publ. Phicab, La Paz. 
e1991 
Bourges J., Ribstein P. 1991. Bilan hydrologique de deux glaciers boliviens. Projet d'étude. 
Publ. Orstom, La Paz, 17 p. 
Bourges J., Francou B., Ribstein P. 1991. Balance de un glaciar boliviano : EI Huayna 
Potosi. In Tercer Seminario Taller de la red nacional & cuencas hidroaraficas, Santa 
Cruz, 22-24 Octubre 1991. 
Campos J., Dumont J.F. 1991. Estudio preliminar de fotos aereas del Rio Mamore. Publ. 
Orstom, La Paz, 22 p. 
Carrasco L.M., Bourges J. 1991. Resumen practico del manejo de las operaciones básicas 
del paquete HYDROM. Publ. Phicab, La Paz, 11 p. 
Dumont J.F., Herail G., Guyot J.L. 1991. Subsidencia, inestabilidad y repartición de los 
placeres distales de oro. EI caso del Rio Beni (Bolivia), 43-46. In lntemational 
Symposium on Alluvial Gold Placers, G. Hérail (ed.), La Paz. 
Guyot J.L., Bourges J., Cortes J., Jouanneau J.M., Quintanilla J., Roche M.A. 1991. 
Regimes hidroquimicos e dos sedimentos dos rios da bacia amazdnica da Bolivia, 
149-158'. In E Simpósio Brasileiro & Recursos Hidricos, Rio de Janeiro, Novembro 
1991. Publ. ABRH, Anais 2. 
Guyot J.L., Corbin D., Quintanilla J., Calle H. 1991. Hydrochimie des lacs dans la région de 
Trinidad (Amazonie bolivienne). Influence d'un fleuve andin : le Rio Mamore. Revue 
d'Hydrobiolonie Tropicale 24(1) : 3-12. 
Roche M.A., Guyot J.L., Bourges J. 1991. Bilan hydrique et de matière dissoute et en 
programme m, 
Roche M.A., Fernandez-Jauregui C., Aliaga A., Bourges J., Cortes C., Guyot J.L., Peña J., 
Rocha N. 1991. Water and salt balances of the Bolivian Amazon, 83-94. In Water 
ManaRement of the Amazon Basin, Braga B.P.F. & Fernandez-Jauregui C. (eds.), 
I suspension du haut-bassin du Rio Madeira. Journée scientifique 
I Strasbourg, 19 p. 
I 
I Publ. Unesco-Rostlac, Montevideo. 
~ 
~ 
1992 
Bourges J., Hoorelbecke R. 1992. Regime des ecoulements dans le système ando- 
amazonien. In u= Journées hydroloaiques @ I'ORSTOM, Montpellier, Septembre 
1992. 
Bourges J., Ribstein P., Hoorelbecke R., Dietze C., Cortez J. 1992. Precipitaciones y 
escurrimiento de una pequeña cuenca en zona de montaña : el Rio Achumani (La 
Paz, Bolivia). In Los recursos hidricos en Bolivia y su dimensión ambiental, AGlD 
Geoscience, 20 : 303-312. 
Francou B., Bourges J., Ribstein P., Vargas R. 1992. Un programme d'étude d'un glacier 
tropical. Publ. Orstom, La Paz, 29, 64 p. 
I 9 
Guyot J.L. 1992. Hydrogeochimie des fleuves de l'Amazonie bolivienne. These de Doctorat, 
Ribstein P., Tiriau E. 1992. Limnigraf0 Chloe. Precipitaciones y escurrimientos de cuencas 
Roche M.A., Femandez C., Aliaga A., Peña J., Salas E., Monfaño J.L. 1992. Balance 
Géologie-Géochimie, Université de de Bordeaux I, 362 p. 
andinas. Poster. Seminario sobre el PHICAB,La Paz, Nov. 1992. 
hidrico de Bolivia. Publ. Phicab, 16 p. 
e 1993 
Abasto N. 1993. Balance hidrico superficial de la cuenca del Rio Madre de Dios, 71-79. In 
Seminario sobre el PHICAB, M.A. Roche, J. Bourges, E. Salas & C. Diaz (eds.), La 
Paz, Nov. 1992. 
Aliaga A. 1993. Balance hidrico de Bolivia, 107-1 16. In Seminano sobre el PHICAB, M.A. 
Roche, J. Bourges, E. Salas & C. Diaz (eds.), La Paz, Nov. 1992. 
Bourges J. 1993. Las aguas de superficie en la cuenca amazónica de Bolivia. Presencia, 
La Paz, 07/02/1993. 
Bourges J., Hoorelbecke R., Cortez J., Carrasco L.M. 1993. Los regimenes hidrológicos de 
la cuenca amazonica de Bolivia, 125-134. In Seminario sobre el PHICAB, M.A. 
Roche, J. Bourges, E. Salas & C. Diaz (eds.), La Paz, Nov. 1992. 
Campos J.B., Peña J. 1993. Estudio climatolÓgico de la cuenca andina del Rio Beni, 33-40. 
In Seminario sobre el PHICAB, M.A. Roche, J. Bourges, E. Salas & C. Diaz (eds.), La 
Paz, Nov. 1992. 
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